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PR O G R A M
MAY 16, 1938
N e w  Y o r k  S t a t e  V e t e r i n a r y  C o l l e g e  
a t
CO RN ELL U N IV E R S IT Y  
ITHACA, N . Y .
Program
I I  A .M .
A d d r e s s
DR. FRANK H. MILLER
V E T E R IN A R IA N , N E W  RO CH ELLE, N E W  Y O R K  
FO RM ER T R U ST E E  OF CO RN ELL U N IV E R S IT Y
A w a r d i n g  o f  t h e  P r i z e s
PRESIDENT EDMUND EZRA DAY
P r e s i d i n g
DEAN WILLIAM A. HAGAN
The H onor R o ll
THE ADDISON D. M ERRY PRIZE
Given by Dr. A. E. Merry, ’06, Syracuse, N .Y ., for the best work in veteri­
nary anatomy.
F irst P r iz e  ($ 3 0 )  R alph  E . L oomis, ’40 
Second  Pr iz e  ($2.0) T heodore A l l e n , ’40 
H o n o r able  M en t io n
R alph  L . G a n g a r o sa , ’40 
R ebecca  G iffo r d , ’40 
N o r m an  E . S k in n e r , ’40
THE JAN E M ILLER PRIZE
Given by Dr. Frank H. Miller, New York, for the best work in veterinary 
physiology.
F irst Pr iz e  C $2 .5) E d w in  J .  Su n d e r v il l e , ’39 
Seco nd  Pr iz e  ( $ 1 5 )  W ilson  B. B e l l , ’39 
H o n o r able  M e n t io n  
R a y m o n d  F a g a n , ’ 39 
R obert  F e r b e r , ’ 39 
Isidore I. Spr ech er , ’ 39
THE CHARLES GROSS BONDY PRIZE
Given by Mr. Richard Bondy, New York, for the best work in the courses in 
practical medicine and surgery of the small animals.
F irst  Pr iz e  ($2.5) W a l t e r  R. D e n n is , ’ 38 
Seco nd  P r iz e  ( $ 1 5 )  M ilt o n  H. C o v e r t , ’ 38 
H o n o r able  M e n t io n  
A l e x a n d e r  M o rris, ’ 38 
R o bert  B. M o rris, ’ 38
The H onor R o ll
THE ANNE BESSE PRIZE
Given by Miss A. B. Jennings, New York, for the best work in medicine and 
clinical diagnosis, ($40).
G eo rge  W. Sn o o k , ’38
THE JAM ES GORDON BENNETT PRIZE 
Given by Mr. James Gordon Bennett of New York, for the students who 
show the greatest humaneness in handling animals, with special reference 
to the use of anaesthesia, ($40).
J ohn W. E a r l , ’38 
H o no rable  M e n t io n  
J am es  E. H e l y a r , *38
THE HORACE K. WHITE PRIZE
Given by Mr. Horace K. White, and his sons, of Syracuse, for the students 
whose academic records for the entire veterinary course stand highest.
F irst Pr iz e  ( $ 7 5 )  A l e x a n d e r  M o rris, ’38 
Second  P r iz e  C $2 .5) Steph en  J .  R oberts, ’38 
H o no rable  M en t io n  
R obert B. M orris 
J ohn  W. E a r l  
B en e d ic t  V. F a v a t a
